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Sale todos los jueves. Se ,:m,�cr¡be il 4: reales ctula mes para Volencia ,
¡) p'm'a l08 1nte!;I¿)s de la v raoincia ; y () vv= [uera (le el/a [raneo de pori»,
,\ 'Pti'NTOS DE SllSCRICIÓ;X: imprenta lÍ èctJ'!/O (le Lluch, pla:.a Ilelll!..'mba.i£ll101· Vic/t.J eu
!., esta capital;?J [uera de el/a en Alicante, ù"ln'cnta Ile I). Nicolás CarJ'Utalú; e1l.
- Rlul'CÙb en lu de] A,niyo (le los Lcbruilores ; en Burcelona en la llel C()1tstilttcin-
nal;,en JU(uh'hl, en l« del Eco del Comel'cio: yen ..!lleira, ]j!.lltJ'uicdro, y Tobarra;
en las admiuistrucùmes de COJ'TCOS.
r==i1"C"
de
,Est;t próxima .Ia publ icacion de un to-
1110 de poesías selectas de mi amigo y'
cOmparlCl'O l1c reducciou, D, José :Maria
Bonilla, cu ya edición está :1 mi cargo. Sin
embargo de ha}lerse anunciado á ) 2 1'5.
Vil. cadu ejemplar por suscriciou, y sucl -
'tos êl 1 G, se darán ci 10 rs. a los susci-i­
tores ú abonados al Cisne, pOl' una defc
: rencia á que nos creernos obligados Li. los
-, ;.
(lue nos han favorecido y favorezcan en
.,10 sucesivo.
,,', \;t r. Boix.
-�-
Il\'S'fRUCCiON PUBLICA.
Hace pocos años decía 1111 perió.Iico
fnmc(:s de graude autoridad: (Jollrl/al de
CL un.aissances Utiles,j Bay pocas necio­
Hesmenos instruidas <-fue la Fl'LlUcÏa eu
Ins leyes políLicas y civiles de su pais, ¿Y
como ha de saLcdas? La mitad Iodnvia n o
saLe leer; nadie apl'eude sill cuscünrlc.
So sucede asi en 1Ilgiateri'<1 y cu los E:i-
ta.los-Unidos", don-Ie hay mas escuelas
elemen tales que de parroquias; donde
una multitud de periódicos al alcance de
todo el mundo , instruye de la legislacíon
nacional á todo ciudadano. Así, apenas
hay un Iahrador , ó un simple artesano
que no sepa raciocinar sol-re sus derechos
y sobre sus deberes sociales.
Preguntamos ahora, si esto sucede en
la Francia tan civilizada como continua­
mente 1105 repiten; ¿<tue diremos de Es­
paña, cuando no contarnos en toda ella"
ni una escuela elemental ó de instruceion
primaria bien establecida? Si la mitad
de la Francia no sabe leer, en igual caso
vemos las noveinta centésiruas partes de
Espaúa. Nos avergonzamos al decirlo, pe­
ro lo decimos, ya á fuer de imparciales,
ya porque no es el pueblo sohre quien
pesa ó rec.ie esta mengua, sino sohre el
Gohiemo, Li. quien toca promovee cl es.
,tahlecimiento de escuelas públicas, y pro­
t:�geL' los colegios pnrciculnres (Ille produ­
cell ell otros paises tan Ímen os ciu(hdanos,
y tan hrillantes é instruidas iuujrcrcs, co­
mo se vell en esa misma Francia que en
tan Líjo lugar sc Ia coloca por los rnis-
I
.mos franrr-scs con respcdo (� otr�s ] .aises
'JTJasri-dëblllados ;;;- in leljgéJ]ci<� y civili­
zacion gcnernl.
r -- - r .. '... '. __
En este çonccpto, )10$ ]>Fp;ponemos UI1¡lr'
:� ]0 4gTndahlé y div{�/rtid� cuanto crea­
mos útil {: rins!rllcl YO, y corn prensiblcl' ,
]HU'a tod o el <Ïue S(�pá [ecr', pro poróionrïñ-
(lo (i las clases I1HIS ahanrlonadas ell ins­
t ruccion � una especie de éQ.l)]pelldio de
crlucacion para amhos sexos: hablaremos
(le nuestros nobles nrtistas anlig'oos y con:
tompor.incos, de Jos valencianos con pre­
Ierencia ,1 otros; y.t mas de las rñnterias in'­
rlicadas en nuestro prospect�, incluiremos
.n]gnnos art.iculos de comercio , siguiendo
las doctrinas de Íos mas .hien admitidos
escri lores naciónales y estran [eros, sobre
'un punto en (lue se afianza Illas directa-
mente la l'ifJllCza nacional.
'
Nuestro Cisne apareced poco engab-
..nado cste rjó rmcu le ; pero procuraremos
enriquecerlo en el fondo de sus columnas.
El objeto primal'io (Ine nos. ill1plllsó á dar­
'le vida, es tan' grande como nuestros de­





, . El poeta ha sacudido el polvo de los
sepulcros, y de su seno se ha alzado la
inspiracion . El soplo del huracán ha agi­
tatlo sobre su frente los cabellos, sobre
su fren te abrasarla por Jos recuerdos. Las
Ilores holladas por su planta no han exlia­
lado sus aromas, porque his plantas del
]Ioeta caminan sobre un campo yermo,
un cmnpo de huesos humanos; y á sus
ciclos llegnn úllil.�amente los gritos de la
venganza y los gemidos espirautes de la
Itambre.
.
Ln noche, qne es misteriosa, le envía
los pensamientos (Ille hacen rodar su men­
te sobre los lechos de dolores, sobre tum­
has doradns, y los gri]]l)S de los encarce­
lados. l.a luz que le 3compaïJa en sus me­
ditaciones es su umiga; y el reloj 'la 'al'mo-
'1
• -
n ia c1e SIlS can lnros , ,.,1yer le dej., un ���,­
cucl'dó de eavihcion, !LOr [iupnsar]o como, "
pnsa el viento sobre un cemcntc rio , J
es ¡)ún il l7laiianâ, tllie' P:IS.ll·,í tambicn
lIara hacer girar la ancha .ruc/la ele Jas
horns, (PH� errsn r;Ípi(lo giro rlcst.ilun <le
sus Irirsutas y esparcidns: cobelleros las
ideas de s�lI1gre y muerte que se ocultan
bnjo sus ,versos, y aqncllas voces (pe se
pierden en su ullim« vibracion en el feudo
-de' ¡dgWl sClmlcro)1 vùtibl.llo de ln 'eter­
nidad. ¿Que le ofreció el siglo? U n cam­
po cu' que se confunden 'el oro y las vÍr­
gelles, lo� lrosarios .v las orgías,. el boato
y los hospicios y cl cuadro burlesco é im­
pío del nombre ele Dios y el orgullo lllez­
(lui no del l�ombre enano. H« subido el
póeta "al vértice de Ids -rnontcs y engran­
decida su mente ha querido aharcar]a
creacion .Y en su fat.iga ha l)réf�l.lL1 tndo <l
Dios, si el hombre ern el rev de lo nabu-,
raleza. Ha descendido á lo� valles y ob­
servado cl curso violento de los torrentes,
<¡ne arrastran Cil su .th-eo troncos ele un
siglo y tlores de un dia, corno el tiern po
nrrastra bajo la fimbria de su vestidura
Ins L; grimas de la cuna, y el Han to de los
remord imien tos, y los [urarnentos del amor
y los juramentos de la amistad. Ha pene­
t rndo en los bosques Y ha escuchado los
sonidos mistcriosos , que el viento forma
en los u.llos de I as ílorcs, y en 1:1s ramas
añosas de los vicj os .írholes y en las ver­
dinegras cabezas de los cipreses; y ha IJc­
cho resonar su arpa c101oridi'!, sobre cu­
yas cuerdos se ha r]esl izado leve la mu jcr,
camo su ult.ima y Lín guida vib raciou ....
Si, porqne la mujer ]}O ha conocido la
iuspiracion del poeta y entre los vapores
de las oro-ins y reclinada su cabeza en una
almohada de oro � ha derramado su risa so­
bre la frente abatida y lúgubre de su
trovador, y ha hollado uu arpa� cuya ur­
manía, hija del cielo, está reservada pa­
ra crenr dulces ilusiones de gloria y de
melancolía. El hardo del sig10 ha dete­
nido su paso junto :í. los muros de már­
mol (lue encierran en su áureo seno un
troua al liLertinage, J en torno se
oiau graneles gemiùos, J el pobre moría
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en .una cnma- de, heno. y pnsnh<'l Héno HII vaCAol':' �"el' sQ)1l1c¡'0 es, Ln morada; el.
atalnul ;1(,,'OIJIIHlI'¡;Ú!U cle.Ia risa 'quc'deulro mu ndo es para (lU icu lie" i Pobre cantorl.
de los niuros sOIH1'Da,J Pobre call lor! su tu lí"ica fdicid:J(l es ,la úlI�lj:mtía del des-
nombre oscuro, corno será oscuro su sc- graciado, lu premio el suspiro ele; los.rlo-
InJicro, ser�"rei)�lido E'oljÜ"¡)Ol: otro cantor lores, tu, �sl!el'nllzu ln illspiracio,l1 de la
cutre Íos-escombros de un tcrrcmo to , ell- noche, tu muerte [u ngollÍa de lus pen-
trc.Ios lmraposxlel hospicio" y 'entre cl samientos,
.
coro xlc los ángeles., ¡BenJilo el silencio ¿Por qué he.rle pensar así? ¿por qué los
(lc" lu noche, y la l.ígrim<.l 'solitaria del dias anublan lilas y mas estos 'pensa'"
(pIe vela junto al lecho del moribundo , mieutos de desolacion? Ah! (lescorretl el
y �a meditucion. del poeta en sus horas velo, lp.1e va cubriendo 10'1 sucesos del si-
del cielo! ¡Bendila ia ilusion feliz del sue- glo C[lle nos empuja, deteneos. un mo ...
ño del pobre y de] viasero en los climas menlo ante el . cuadro que presenta carla
apartados de su p:;tl'ia y del llOgai: don- uno, y ved si este. es el siglo de ln ale-
de dlJeL:men sus hijos] y bendita sea la gria; y ved si llay paz mas quc en losse-
madre Qne ve, á.Io lejos el, navio donde pulcros de los que han sido ..
viene su Irijo único, y los volos que ha- p� .Boicc,
ce sn corazon
, .y. I" mirada que eleva .eu­
Louees al cielo. [Pobre can lor! Cada brisa
de, aiL:e�({Ue .riza sus cabellos le roclcarlc
dudns y su esperanza es tan triste]! .. Ca­
da paso que le' adelanta en la senda que
conduccul. sepulcro. le, detiene para, éS­
cuchar un jemido, para ver un hogar de­
siento, para ado rar. un templo solitario
sin adoradores. Cada dia ve hacinar al rc-
41:!c101' de él cuerpos mutilados que Ía guer­
ra arranca de la sociorlad ele los hornhres,
y formar COll ellos cl- escabel de un tro­
no, donde sc asienta Ía mue r te , [Pobre
cantor! Ha atravesado por entre la apiüacla
turba de la mu ltitud , y se le ha escupido
el rostro , y se ha insultado el lloro ele sus
trovas "Y' nii'1g\íilo le ha entendido! En su
l)()�lrera f.\gonia ,cuando el arpa y�zga sin
cuerdas, ¿no tel,�drá un poco -de.heno para
su cama, un poco. de luz y una campana
que anuncie :1 los vecinos que un hombre
11� acabado de sufrir? y veudr.in los dias
nebulosos del in�ierno y sus noches iem�
[iestuosas y un perro ahullani junlo ,í la ,
h,llesa.del trovador , y el inundo se agita-,
rél..como siempre :cl su alrededor haciendo
resonar tumu 1 tuosamcnle los gritos de su
loca alegría confundirlos con las, rnalrli­
cienes de ]a dcsesperncion y.el rumor de,
lQS hierros. de los, cnlabozos � y el estertor
de los moribundos. y alaun hombrepeu-" ü
sadol'yagal'á en ciertas horas por Ull sue-
lo de muertos .. y �ljr¡.i � la sombra del tro
PIN'fURA'.
Concluye .la, biogrofia artística de;
VICENTE JOANES.
Atribllyense á este célebre .. artista mu­
chas obras, tlue otros, inteligentes dudan
si son ó no del mismo; nosotros diremos
unicamente . de las que no se duela ser
de mano de Vicente J canes.
Catedral'de esta ciudad.
1 . o El cuadro grande. del hautismo
de Cristo, figuras al natural , que está.
sobre la pila de bautismo. ,
2.;0, El Ecce-Homo que estaba en un
altarito en frente ·de"la capilla. de 'San
Francisco de Borja, y se llevó Carlos IV
á Madrid el año 180'2. Se duda que sea
de Joanesel Salvador- de medio 'cuerpo,
colocado en la puerta del sagrario de t\
capilla de S. PetJro _, y otro (]e cuerpo
entero, tamaüo natural, eu el ,.respaldo
del al tal' mayor.
3. o Ulla tah]a <lue représenta »] sa­
cerdote A gnesio, .Sta , Inés y-Nuestra Ser­
flora con, varios ;ingeles.
4. o El retrato de Sto .. Tomás de Vi­
H:1I1ueva entre .la coleccion de prelados
ell la sala capitular.
f.
Parroquia rle S. Bartol'of1u;.
Cuntro. bblas en los inl crcoluuios d�l
rclab!o m�yor, y una Conccpcion .
A (lemé:ls � en cl convento qtH� fue de
S. Francisco s cl �alv;)dor ad sngrnr1.o
del �ltnr mayor, y el ángel CHslodjo (.."11
1. o El ��Jvndür de ]a pucda del SH- s.n cnpilla: Cil ]a Cor0l1a, un San tiago
�Tm'io, (lei qllnrmayores de Joanes� pe- apóstol ({l�e hnLia c·n e-l a�UH' de- S. J(.)a-
ro no ot ros enaclros del mismo alta),'), c(\- �{uin: en el Tem p]e, �l'lHl cnHe· dc, amar-
mû algUl�os le atl'Îbuyen� gura: en S. Mignel d(:,.... 10s He)'es� los re-
r tratos dc los dUC{lH'S1t.lC Calabria, figuras
. Pa,.l'l'o(lu£a. ele S. Esteban. 1pcqueüas, que ��sta]�an cu el calnnrlll LC
En d re-t� Uô nlayOl'� las. cuatro- taUas: la celda priorrtl: en In Carlu�l (lue fue de
Jcl cuet'po princÏ:lJf,l, que representan Vull de Cristo., un Sa]v.aJor en la hos­
pasajes dI¡! la 'vida clel suutt). levita ti·tular; I pe(!erin:' en Fuente de la Higucra � ell:O
las tres de- lOtS p�destales (ille figuran la 1:.1, Salvador muy precioso en la puerta Jelcella Jd �cflOrJ y do.s misterios de la pa� srtgrarlQ. del all.ar mayor:. en Cas.tdlou
1 G. o Ln sngnJa familia, en la 1ll1S-
ma p�cza.
(). (\ Ln conversion de S. Pablo" en
la sncrist.in.
. Iglesia que fue rie Jcsnltns ,
(S uprhnitlo .')
1. n T.n COlH'CpCl011, tarnaùo naturnl ,
con In Tl'inidmt ca 10 alto y ;;llgc1es que
Ia rorlcnu , Es unn (le sus mejores obras.
lrrlloramos en tMlJde se haya colocadob •
este precioso cnnrlro t]espncs ele h justa
cst incion (lt� 105 convcnlos , .) si estará
.to(lavla Cil cl mismo altar , con aquella
vÎ(1 ricra <lel,mtc,. que pfll' cierto le quita
tor!u su l){-�l]e'ln.
,2. o Dos I icnzos de agl.ln7.o (IUC rc -
presentan In vellida del EspÍritu-snuto, y
]a nnunr iac:�'1 de Nucstra Señora que
})intó pnrn el altar ma)'OL'.
p{lf�.,.orllLi(l de S. Nicohis.
1.° ·En cl rllTaternI (le! lado del evnn-'
rrclio CI:1C cst.i dentro del })rcsùiterio"h , .
bay 1111:1. cena dcl SeÎlol', cul.icrt a COll
nn ·tnhlon en cIlle se figúra la füL'macion
(le Evn, y Adan tlorllliclo en un herme­
.sisinio pais, Dícese que ln cella es la mc-
'
jor pintura quc se conoce cie Joancs , Hay
otras diferentes en este clí ar , quc si
hien sc atribu _ve,� al rnismo , otros pro­
Icsorcs son de opinion contraria: por esto
110 hablamos de ellas,
2." Un Sulvador qilC esl;� en el tra­
sogrario � y (l«)s cabezas del Señor y (:'e
la Víl'gen, algo menores que el natural,
en' una especie de ('·uslodi(� port.itil ,
Carmen calzado. (Suprimido.J
sion, son ele mano de Jonnes: Ïns puer tns
('st;ín pinlndns por Jnc-into Cerónimo de
Espiuosu. Ln cena esb� en Madrid.
Sto. DOl1liúgo. (S((p�'¡m¡d'f).J
. Sobre ,la mesfI-dt:tr de ti .. Vireutc Fcr-
1 l' Icnte nil'CI', ,runa Hila cscc pHllur:\ Cil carn-
. po de oro, cpJe represen taLa á Nucstm
. Señora con cl ni rIO en hravos. Otros eun ..
rlros de la misma jgle�'ia pasaban como
de Jnoncs ; ])0)'{) sin cmbarrro ninsuno. .�, o
lo afirma, ¡i: pesnr de su gran merito, .
Lùs 11{lÎ1/'l1los .• (Srtp,.imùlo.j
El S. Francisco de Paula qlle estaba
en su altar � tnmaüe _ nulu l'al y en pi(:,
apoyndo cn el h.icnlo , se tll7.ga como una
llc sus ma� escelcntes ohms. A ]05 lados
habi» d¿s tablillas que rcpresentc\t1 m iln­
gros del santo, y son de mano de JO�J1es-.
S. AgustÙI. (Slfprilllido.)
I-J.lhin en Ín snc}'rslta siete tablas de' un
retal-lo ele Ia iglesia: rcpresel� tnban la
cncarnncion , el nacirniente , la ('pifilllra,
I a rcsurrcccion y ascension del 8cílOl'� la
vcuirln del Espíl'itu Santo, y In usunrion
de Nllt:st.ra Scüora : todos de J onnes;
0scc-plo la tIc la epifal'l l'a y la del Espi-
ritu Santo � que son copies, r.uyos origi­
nales esk'¡n en cl casino de la l\ciun en
el EscoriaL
-�--- � ---- --- ----
---- - -�. � --
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de'ln' Plann , el tr.insito de Stn, 1\L1l'ía
Mn£'(lnlcna ([Ile estaba en nno de los nl-
tares rlcIa i-gJcsia;. y eu ta pn,lTo(.p1i�!11 de
Docniren te, las pin lu rus del retah I o ma-
yor, 'ttle rcpœ�(;11 tan 105 euatro doctores:
es' fi flle sn tll tima obra. No. hacemos
nunuion de otras (l'H! algl1J1os le atrihu-
yen, por 'du(lárse hasta 110y si son ó no
d.d flropio, pi.ned (1cl div,ino, j�(UlCS_ ¡Glo-
na a su p.atna, rcspelo a sus 'VIrtudes, co
rouas. á sn tumba,
J. u. Bonilla.
UN REO EN CAPiLI.Á.
En cl centro ele una torre
Dó nunca pClJetra el sol,
y npenaaIa luz del dia .
Presta escaso resplandor,
Hay una pobre capilla
Coil un altar y un relOi,
y una lumpnrn espj rnndo
A n te .Ia illlágen de Dios;
y cuyns negras pnredes
No conservan ya ('0101',
Carcomid a s por el tiempo
E insectos que alH cnjcndré,
Ull arco g6lico parte
La vóheda corva en (los,
y juute, al altar, contrito,
lIay 'un reo- en oracion.
'
V:i á. mor-ir cl (resgl·aciacl'o-,
T orando está con fervor;
Porque �II ver In losa nlzncla
El hombre no olvida ¡í Dios,
'Maùmla al son�l' In "hora,
Alure el 'Plwhlo' (¡ue' lc odió,.
.8(,1, cuerpo id á la justicia"
Pero al verdugo su.honor .
.
Levantase lcutruucntc,
Se sienta en tosco sillon,
y ;11 tic:.t:rn Cijos' tos .�jos,
..lSI cl misero csclamo:
-l\'Iuünna voy á· espirart.,..
Ahor a quici-o . sentir'
Et consuelo de rcznr
• POI' el miedo de morir ..
De la Hoelle úhima luz.
Contemple en cse farol;
Saldré l_n-¡rllmlo una cruz,
y veré el último sol.
S� el }lOmb\�e en' sn error crual
Lo que es el crimen supiera"
A rites de arr0jal'se·.:í él,
-
A rrojarasc. á Ulla hoguera.
Pcrrruc ('5 cl remordimiento
Un po'n/,oiioso a�lIiioll,
Que Cil tllt martirio Illuy lento
Va g;:lsLall(lo cl cornzon ,
El c r imcu ! .... esc sllplicio
Que at e rru solo Sil !1tlIllIH'C,
ElIjl'lldl'o del negro" iein,
y cid encono dd homhre! ....
El muurlo (lue todo vicia
Al\' icio Ille aban(lnlló;
Ki Ille dijo qué es ill�licia,
l\i á sel' hucuo Ille cllscijÚ.
y tamhicu me ab:11IdUllal'on­
]\'lis padres incnntos , sí ;
Errores ell mí cn�elldraron
Que me c ourluccu aquí.
y ahora Si�l fruto 1101'0
. SeL' udjosn criminal! ....
A naneando al hornluc cl oro
En sn pecho hundí cl pu iin];
Veu :¡]t.:Il'se ;Ill': la sombra
De una hllllba :ícia mis pies:
Crece; me mirn ; me nomlrrn,
y gl·j ta; k nscsiuo ! des.
Fnut.ismn.! ... : dëjnme orn r
AJ Dios qlle Ycilgrirle pIngo! .. H
Mariana v (ly :í espirar
En los brnzos de] verdugo.
-Desenc;ljaclos sus miembros
y el nhun llena (le horror,
. 'I'cmhlnudo ;lI espectro cl reo,
Un crucifijo abr;t!.!;):
'
y en sus ojos cl..'ntcllalltc�
SI.!, ve horvihlc ajitacion,
y en su freule de crl(l¡\'vcJ:
Los cabellos revolvió,
y pnrccÍilTc orr,
R.nsg:indolc cl eornzon ,
De sn v íc tjma inoccute­
La ya moribunda v oz.,
Entra en la OSCUl';) C:1pil1:a
Un buen ministro ele Dios,
y ceusucln al desdichndo
Con écos (le relijion.
C .... lruosc, en fin, su ....gonía,::
Las doce anunció el relój,
y cl inundo en hondo silencio
Sill lUI mortal pareció.
Sc]o ,cl rechinar �glldO!
Esparc ían con pnvoi',
Los grillos y los cerl'�ios.
De tan lóbrega mansion;
y oía el reo Jos pasos.
Del centinela avizer-,
Qne moviendo Ia a I'm adura
Vigila con corspnsion.
Sobre un lecho miserable.
El pobre se reclinó,
y tcrcfnnse sus huesos
A los golpes del rel6-j.
. Entre lúgubres visiones)
y en 'fervorosa orncion,
Vudall' r¡�pid;-¡s bs horas,
y ap'lri:!Ce el nuevo sol.
Llt!gcJ el momeuto rat�,l;
y tuai horrenda vision,
Ell Ia funesta capilla 1
El verdugo npurccio.
Paso ü pastl sale el reo,
Ca:ii sin vida, siu VOl;
y conrlúceulc auuu-r.ulo
Ell lÜ;;'llhre procesiou.
Sc, une el C[1l1tO relijioso,
Al dcstemplndo atrunbor ,
'
Y. runs hicu que en los oidos
H.�sllena en el corazou.
'
l\larchati, y al cadalso llegan:
El reo al pueblo grill):
"Buill cid �rímcll, hcrmnuos! .
y ,dadllle vucst ro. perdon."
Los templados atambores,.
y del pueblo hondo rumor,
Anuncian al criminal
Que Ia ley se ejecutó.
J. jl'l. Bonûla.
ESCUELAS DE PARVULOS.
Hemos visto anunciadas Jas escuelas de
'párvulos ylie ;1 ejemplo de [a cÓ�'le, va
á establecer Ía sociedad e. ouórnica en es­
ta eHl,i tul . Enlre, todas cuantas memo­
rias puedan hon l'al' ;1 la sociedad ecouó­
mica; de todas las ventajas de una fe­
liz trascendencia que haya producido es­
ta ilustre sociedad en las reformas y
mejoras generales del l�ais:" ninguna mas
util , Jlillguna mas grande ni mas glorio­
sa que Ía qué se prepara el· cimentar y
está planteando en el dia ; la� escuelas
de parvujos,
'
No serán fallidas, lo vemos, ya, las
eSJJenll1zas que concebimos al publicar
nuestro pobre Cisne. Aquellos estable­
cimientos hien cimentados interior yes­
teriorrnente en Suiza, lllglaterm, en los
Estarlos-Unidos y sobre todo en I·;'ila­
dclfia; aquellas escuelas de instrucción
primaria y educacion nacional que pro­
ducen iuful.hlcmcute la civ ilizacion , la
prosperidad , la gloria de las artes, las
virtudes sociales) la Lolcrnnciu pol itica
y religiosa� In raJ:: iutimn de las familias,
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y por rcsultado preciso l� tranquilidad
y la dicha, posible -universal, Ó cste.nsi-.
va de-hecho ií torIo sus hahi�a:illes_, ;l(pie­
llos 'establecimientos) d�ci'nlos,' van ,i'n­
trorluciénrlose en Ec;;pa'üa'" y: ,'aug'tl;rando,,(




El objeto de las escuelas dé párvu .... ,
los, es, 'recoger ese -enjámbré , de, niños
([ue vagan por las calles abandonados de
sus pa/lres , que por acudir á los traba­
jos indispensables para socorrer las lle­
cesidades de sus f�ll1lilias, no pueden ocu­
parse ell; proporcionarles .educncion «lgu-
.
ua, y prepnrarlos desde S'lS primeros
aüos en dichas escuelas,papll, recibir mas
adelante la instruccion práctica, las bue­
nas costuruhres sociales, y la ocupacion ,
oficio ó arte que quisierau ahrnzar-, Los
beneficios que estas escuelas pueden pro­
ducir con una huena dircccion, son in­
calculables: nosotros nos limi tarnos por
ahora :t felicitar sinceramente á là ilus­
tre sociedad 'ecouómica 'de
.
esta ca-
pital por tan feliz proyecto _, deseando
(lue se realize con toda brevedad posi- �
ble _, y vet' en nuestras manos el ya,apro­
bado reglamcnto. directivo y gubernati­
vo ele estas escuelas; y esperamos que,
tanto el Se, gcfe superior polrtico , pl'e-
.
sideute (le la junta provincial de ,instruc­
cion primaria, como el.Escmo, Ayunta­
miento, y cuantas autoridades y.!)arti­
culnres puedan iníluir , Y' cooperar á la
mejor y mas pronta institucion de tan
útiles é indispensnbles establecimientos,
unirán su celo y, 'su conalo .:í. los. de , la
sociedad económica, y no quedará en
proyecto ó en plnnta una obra que es­
tiín reclnmnndo imperiósamcnte ln mo­
ral públ ica ,.la ex istencin social, el Lien
(leI· pais � y el honor ele, la Espafw.
J. lU. Bonilla.
El... AMOn.:"
El amor, segun Jos rom�nti�ogJran<'e­
ses del aüo. L8 36, es un fuego ó una ho-
gnera volc.i niea
"
�� ma llera de Vcsubio .
qll'Ç reside, tS se i�l{lallla en 1111 rincon del
pecho y Cil otro (1el era neo � y produce
In cólera mas colorica , el frenes! mas fre­
nético , Ía r;cÍ.'bill', ra s(:�d de sangre'lllllllfl­
J'la y la hambre: (no de comer pescado
fri to ) de modo que el amor romántico
francés viene á ser una pasion antropó­
faga, con sintomas de convulsioues fu l­
minantes y desastrosas. A veces suele tle­
'generar en ùemencia Y' se resuelve como
la -manteca puesla al'sol,,' mas si degene­
ra en verdadera -Iocura , tiene todas Ins
señales-de la tisis. Efectivamente , 'clulIHlo
vemos: á '1111 mancebo superabul1chinle­
mente chupado de carrillos � p;,ilido como
un-cirio «le difuntos, boca de .ráb ia y fa-
'cha oadnvérioa � solemos deci r; este hom­
bre está.ctieo- ó furibundamenle enarno­
rudo"ilno hay remedio: ó como yo digo
en verso,
.Ese rostro tan' herético,
Mas maduro que una breva,.
Publica que quien lo lleva
Eslá enamorado ó étic'o.
.Estc arnor , pues, viene á ser la parte
ridícula dé los padecimientos humanos;
y digo parte ridícula, porque todas las
penas humanas inspiran compusion á no
set' un corazon como el de Scila , Neron ..
D. Pecho el cruel, á no ser en fin, un co­
razou de inquisidor , COIllO los hubo y Jos
hay; .v las penas de un amanLe rornanti­
zudo , inspiran risa: esta risa del público.,
causa en el momento la desespcraciou del
que la sufre � y rodando el tiempo acaba
por reir desi mismo el pacien te, recor­
dando lo que hizo cuando estaba en la ti­
sis romántica. Es fuerte cosa que el amor,
esa enfermedad moral � tan contagiosa
como [a fiebre amarilla ( segun ciertos au­
tores ) tau precisa como las viruelas, ([.¡
ito mediar ln vacuna) y tan escocienle
cómo el sararnpión , haya de causar tan­
tos estragos en la naturaleza, en el espi­
ritu y en la'imaginarion del hombre y de
It, muger. (EJ;l estas suele SCI' en grado su­
i)erlativo). Este amor puede decirse que
(�� endt:mieo , epid(:ll1ico y conl::tgioso.
Enfermedad endémica es a(!uella (iue pa-
--- � .�- - -. __ o - � � • __-- � -
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deccn torlos los que t icneu �'iei,ta prc.lispo­
sicion fisie:l: epi(l,.:.nicn, la (lue se pa(leee
en ciertas pa¡'les del glol.ll) por �n' in­
llueucip ac]lllosf\:ric,l; y contngiosa ln '[nu
se esí.icnr]e :i .toda clase de vivientes y ('Il
todos paises: tarnb icn es la P(:�s<lrlill;¡'(J I,
hipertróí!::t del corazou � ln cefaLí gin en
SUIllO grado; la hitlrofóhi.l; la o])tallliia
mas com plc la puesto (Ille ciega eu tern-
'menu: al ({'-le la sufre; es pOL' ul l.irno una
c1csorganizacion cerebral, y en ciertos
momcntos , una parúlisis del cuè rpo liu­
mano,
Tamhien puede rlecirse que el amor
sulfurico es 1,.111 :íccic1o recoucen tJ'(l(lo; y
comp T;'¡ndolo con lrs causas (¡sicns es UI1
terremoto (lue esplo ta en Ia cavidad to­
r:íeica � (vulgo el 'pecho) y concluye su
e splosion de huracán ell la region crania­
na (ó del cráneo}. El amor en movi.nien­
Lo hostil es ulla tempestad con sm cor­
respondientes re};;mpag-os, 'truenos y ra­
yos; es el torrente del Nilo' que todo lo
inunda y arrasa i es Ull pÏ<.:hlgO insonda­
ble lleno 'de escollos eu el <-¡lle se nau­
fraga �'y se ahog'a uno sin acabar de mo­
l'il'; es el tormento del placer, y la
parodia del dolor.
'
El amor racionn] , puro .. noble � ma­
gestlloso y sublime en sus sentimientos
(�. inspiraciones, es ln pasión <lue engen­
dra Cil el hombre predispuesto �� sentida,
todo lo hello y hueno del idealismo, (es­
te es ef amor verdaderamente ronuintico )
y corno est.,l formado por la simpatía de'l
corazon , madre, de la fratern idad eterni­
zada en las virtudes , y no por los encan­
tos y la atraccion de una belleza tran­
seunte como los comisionistas comerciales
eslrangeros � por eso tiene de hermoso j
granùe este, lodo lo que aquel de feo y
mezquino,
Los efectos que produce un nmor ful­
miuante , ó l}:'ímese gnlo-romántico, son
dignos de trasladarse á [a escena teatral
en piezas hurlescas , ya que los sainetes
están mandados retirar. Una noche ti las
doce en punto.} y en el mes de diçiem­
bre, veo un hombre en ciel'tri"� è'�Üe� que
venia h:icia mi en mangas de camisa,
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con un sable desnudo en In mano. PCIl-
sé (lue we acometía y me j Llzgr.H: ('ada­
ver: unrlic es eapi�:l de cnlculur lu l1<'.si:i '
de miedo Ilue ille atacó en Utfl.lcl instan­
te. Pero Cl.lia rué mi sorpresa al acercar­
se el elel saLle y rœOIlOCC¡' it un allligo
mio! ¿ A dúnt1c vas aS1, le pn�gIlLllo? .v
me respou.le sin detellerse: al o l.i o IIHlI1-
(Jo: - ¡ B�cll viage , lpleriJo, - L.(� sigo,
y deS¡lUCS àe correr mecba Valeucia , se' �
p:íra Je repenle bajo lm baL�ol1, (fled;·,
mir.iudo]c inmovi] J COll el peseut!:lO l'":
gallo lia espd,la COIllO hucicu.lo g·i.rg::t­
ras, y me l)arecjl� ver �í Josui: par.mr]o
el soL etH: la (lifereneia que este de­
tenía la luuu , E5tnvo un buen rato ell
cslu actiturl , J csclama: "no quiero per.
c'crruc por una podenca" y toma el
camino cou direceioll [l su casa. Vuel-
\ o :í. seguirle, y al entrar en dIa le
hablo, y torlo ello era que su idolatra­
(la Vestal, no le amah-a todo Jo ({tH! <il
quisicra,' y que sill Juda amaba á otro, y
lIlle no sou ti.i , J (p.l1� -era una autérnatu ,
V qué s,� YO cuan lns COS,\:-; )lOt):nal.�s ar-
. ;'oj;) de ay'�¡.ellu boce el desmesurado don­
cel!
Encuenlro él otro cierto dia , y me
pareció muy macilcn to .' ¿ De donde vie- ,
nes amigo?= De matarme, me respon­
de, =.Me alegro; has hecho muy Lien:
di! cualquier modo huhius de morir" ..
¿ y qne dicen pût· cl otro 111Ulld0?-Se
atnfa _, se va, y estu vo en. poco que no
flli yu la victima de su furor. Le híihirt
(1ad� ealahnzas una eoqueta superfina , y
ti hombre queria vengarse tle ella rom­
jii,enclose la testa. Al otro ùia fij,; eu lu
Imerta <le su cuarto estos versos:
Ayer te hinchó de despecho
Uuu coqueta! Cachaza.





De tu funeral el c.in l.ico
Oigo ya sino me cscuchus:
Pues sé <flle se rien III nella')
De un tHHO!' galo-l'oill'; III im.
J .. l'ri. Bo:LiLla.
VARIEDADES Y NQVEDADES.·
Ciertamente horrorizan los eslragos
(lue hizo el ultimo tcmpora] de ocho
dias que eùlmó el clos del cocricnte, Los
rnarinos ruas veteranos asesurau (lue 110v .
recuerdau liaber conocido otro Illas dese-
cho, El mar era torlo montes de ngun, y
espuma; y éll?cnas habrá buque dt:: tanta
fuerza que hoya resistido los golpes de
dentro ó cerca de la playa. .
En el Grao reinaba l» nra vnr confusion
y terror ; han sido pl'Cciso� todos los.cs ...
fucrzos Jd nrte p:1ra salvar los Luques
amarrados al puerto:!; <rne pedian socorro
en el mavor conflicto: hs olas Ïlezurorr
� v
hasta la calle de S. Fernando y liüea tiel
Cabañal, atravesando barracas Y' nlguhas
I
ulquerias: el Lnzarel� .ha padecido has-.
. tante, y seguu las nOLICH\S que hemos re­
,
cogido, -son ya veinte y siete los cadáveres
<le los J\ilufragos que arrojó el mar desde
el Grno hastà ·Dcuia .
Una hermosa goleta, cargada de na-
ranjas, cuyo capitan, demasiado audáz�
uproveclraudc un momento en lIue elmar
parecía calmarse, se resolvió á surt ir h:.\­
¡:ia poniente, no bien hahia andado una
hora, naufragó, y sus restos y siete ca­
d;�veres de los que ln tripulaban, apare-.
Cleron en la pb ya cie la dehesa frente ele
, la Albufera. En una palabra; aseguraron
los marines, que todo barco sea del ta­
maño que fuere, aun navíos, no han po­
dido salvarse del naufragio ó resistir los
golpl�s de mar como le haya alcanzadoel
temporal en [a parte ele poniente .desde
Tortosa hasta Gibraltar.
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